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Nydia Alfiyyah Putri. 1423015148. Penggambaran LGBT Dalam Video Klip Korea 
Selatan Tahun 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggambaran LGBT Dalam 
Video Klip Korea Selatan Tahun 2017. Isu mengenai LGBT (Lesbian, Gay, 
Biseksual, dan Transgender) ini sedang ramai diperbincangkan, di berbagai negara, 
salah satunya Korea Selatan. LGBT di Korea Selatan ini, bisa dikatakan legal secara 
umum, akan tetapi masyarakat Korea Selatan masih kontroversial mengenai isu 
LGBT tersebut. Beberapa ada yang menunjukkan dukungannya, dan tidak sedikit 
juga yang menolak LGBT. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengamati setiap adegan 
yang ada pada scene dalam video klip Korea Selatan tahun 2017. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis semiotika milik Charles S. Pierce, dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif.  
Hasil analisis dari penelitian Penggambaran LGBT Dalam Video Klip Korea 
Selatan Tahun 2017, bahwa LGBT digambarkan dengan sangat beragam. Pada 
video klip Korea Selatan, LGBT terlihat sangat diterima oleh masyarakat, dan 
terlihat semuanya mendukung LGBT. Hal ini menunjukkan bahwa LGBT dalam 
media lebih bisa diterima, daripada di realitas sosial masyarakat Korea Selatan. 
 



















Nydia Alfiyyah Putri. 1423015148. TheاRepresentationاofاLGBTاinا2017’sاSouthا
Korean Clip Videos. 
This research is aiming to examine The RepresentationاofاLGBTاinا2017’sا
South Korean Clip Videos. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) is 
recently being a high discussion in various countries, one of them being South 
Korea. Generally, LGBT in South Korea  is legal, but South Korean society still 
considers LGBT issue as controversial. There are some people show their supports, 
but also the others show their rejection toward LGBT. This research uses data 
collection techniques by taking documentation. This technique is done by observing 
each scenes in 2017's South Korean clip videos. The method used is the semiotic 
method of Charles Sanders Pierce, with qualitative descriptive approach. The 
results of this research shown that the representation of LGBT in 2017's South 
Korean Clip Videos  areاveryاdiverse.ا Inا theا2017’sاSouthاKoreanاClipاVideos,ا
LGBT is accepted by the public, and it seems that all of them support LGBT. This 
shows that LGBT in the media is more acceptable than in the social reality of South 
Korean. 
 
Keywords : Representation, LGBT, Clip Videos, South Korea. 
 
 
